


















































































































































































































































































































































































































































































































































17） 子安増生　2016　心の理論から学ぶ発達の基礎　ミネルヴァ書房　p.18 ～ 22
注１ 保育学演習の担当教官は津守真先生であった。
注２ ドルフ・コーンスタム　2016「子どもの自我体験」
注３ 人間関係学演習の担当教官は松村康平先生であった。
注４ 梶田叡一「意識としての自己」金子書房
 2016年夏、カトリック教徒であることと、心理学研究者であることを両立してこられた梶田
先生のこの御著書のなかに、自我自覚意識と天国からの追放の意味について拙稿での理解と同
様の記述があることを発見した。
